bohóság 3 felvonásban - irták Hannequin és Bilhaud - fordította Mérei Adolf by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyószám 264. Bérlet 178-ik szám ( J L )
Debreczen> Szombat, 1903. évi május b ó  9-én:
először:




Francois, diák — 
Auguste — —
Jean —
S Z E M É L Y E K
- _  __ Faragó Ödön.
. — — Sebestyén Géza.
. — — Pataky Béla.
- — — Caige Ilonka.
— Szalay Károly.
■ — — Virágháty Lajos.
Az l-*ő felvonás a Nelly Rozier, a 2-ik és 3-ik Lebrunois lakásán történik.
Nelli Rozier — —
Valentiné Grisolles — 
Clémence Lebrunois 







B t e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XLII-tól-XVÍI-ig 1 kor. 60 
jfill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, május hó 10-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
Goldstein Számi
(slz ú-j h o n p o lg á r .)
Eredeti fővárosi életkép dalokkal, kuplékkal, tánczczal 3 felvonásban. 
Irta: Kövesy Albert. Zenijét szerzett*: Delin H.
Est* 7 Ya órakor, bérlet 179-ik szám „B“
BOB HERCZEG.
Regényes nagy operette 3 felvonásban. ír tá k : Martos Ferencz 
és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
MŰSOR: Hétfőn utolsó előadás, bérlet 180-ik szám 8Cft (másodszor) — A szobalány. Bohózat.
DebmMfi, városi nyotoda. 1908. — 189. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1903
